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Авторське резюме
Виявлено суть місцевих фінансів, яка проявляється в економічних відносинах, 
а їх структура є сукупністю бюджетів місцевого самоврядування, спеціальних бюд-
жетних фондів цільового призначення; позабюджетних фондів органів місцевого 
самоврядування; фондів грошових коштів комунальних банків, якщо їх статутний 
капітал утворюється за рахунок коштів місцевого самоврядування; фондів комуналь-
них підприємств, установ та організацій. Зроблено аналіз щодо фундаментальних на-
укових розробок з питань формування місцевих бюджетів. Визначено призначення 
місцевих бюджетів. Систематизовано теоретичне визначення поняття муніципальні 
фінанси. Сформовано вплив реформування місцевих фінансів на забезпечення по-
кращення соціально-економічного стану регіонів до вимог Європейського Союзу для 
більш впевненої інтеграції України до європейського простору. Встановлено, що ре-
алізуючи бюджетну політику в частині видатків, органи місцевого самоврядування 
орієнтуються на пріоритети програми соціально-економічного розвитку регіону чи 
адміністративно-територіальної одиниці в руслі загальнодержавних засад, визначе-
них програмними документами уряду. Виявлено актуальні проблеми формування 
місцевих бюджетів, як: існування істотних протиріч у нормативно-законодавчій базі, 
- надмірна централізація управління місцевими бюджетами, нестабільність джерел 
формування доходів місцевих бюджетів, недосконалість міжбюджетних відносин. 
З’ясовано, що аби докорінно змінити існуючу систему функціонування місцевих бюд-
жетів, потрібний як значний часовий інтервал, так і вдосконалення теоретико-мето-
дологічної та нормативної бази функціонування місцевих бюджетів. 
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Abstract
Revealed the essence of local finance manifested in economic relations, and their struc-
ture is a combination of local budgets, special purpose budget funds; budget funds of local 
governments; public funds of funds banks if their share capital formed at the expense of lo-
cal governments; fund municipal enterprises, institutions and organizations. The analysis 
on fundamental scientific research on local budgets. Defined-purpose local governments. 
Systematized theoretical definition of municipal finances. Formed impact of reform of lo-
cal finance to ensure the improvement of socio-economic status of the region to the Euro-
pean Union for more confident of Ukraine’s integration into Europe. Found that imple-
menting fiscal policy in terms of spending, local authorities are guided by the priorities 
of socio-economic development of the region or administrative unit in line with national 
principles defined government policy document. Discovered topical issues of local budgets 
as the existence of significant differences in the regulatory and legislative framework - the 
excessive centralization of local budgets unstable sources of local revenues inadequacy of 
intergovernmental relations. It was found that to radically change the existing system of 
functioning of local budgets, as required considerable time gap and improving the theoreti-
cal and methodological and regulatory framework of the local budgets.
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Авторское резюме
Выявлено суть местных финансов, которая проявляется в экономических отношени-
ях, а их структура представляет собой совокупность бюджетов местного самоуправления, 
специальных бюджетных фондов целевого назначения; внебюджетных фондов органов 
местного самоуправления; фондов денежных средств коммунальных банков, если их 
уставный капитал образуется за счет средств местного самоуправления; фондов комму-
нальных предприятий, учреждений и организаций. Сделан анализ фундаментальных на-
учных разработок по вопросам формирования местных бюджетов. Определено назначение 
местных бюджетов. Систематизировано теоретическое определение понятия муниципаль-
ные финансы. Сформировано влияние реформирования местных финансов на обеспечение 
улучшения социально-экономического положения регионов с требованиями Европейско-
го Союза для более уверенной интеграции Украины в европейское пространство. Установ-
лено, что реализуя бюджетную политику в части расходов, органы местного самоуправ-
ления ориентируются на приоритеты программы социально-экономического развития 
региона или административно-территориальной единицы в русле общегосударственных 
принципов, определенных программными документами правительства. Выявлено акту-
альные проблемы формирования местных бюджетов, как: существование существенных 
противоречий в нормативно-законодательной базе, - чрезмерная централизация управле-
ния местными бюджетами, нестабильность источников формирования доходов местных 
бюджетов, несовершенство межбюджетных отношений. Выяснено, что чтобы коренным 
образом изменить существующую систему функционирования местных бюджетов, нужен 
как значительный временной интервал, так и совершенствования теоретико-методологи-
ческой и нормативной базы функционирования местных бюджетов.
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Постановка проблеми. На шляху 
постійних політичних та економічних 
перетворень задля успішної інтеграції 
до європейського простору, великою 
проблемою постає низький рівень соці-
ально-економічного розвитку регіонів. 
Недосконалість систем розрахунку до-
ходної та нераціональність розподілу ви-
даткової частин місцевих бюджетів при-
зводить до соціальних та економічних 
розривів у процесі розвитку регіональ-
них одиниць, що, в свою чергу, сповіль-
нює рух усієї країни до євроінтеграції.
Невирішені раніше частини загаль-
ної проблеми. Основним призначенням 
місцевих бюджетів є фінансове забез-
печення розвитку регіонів, вирішення 
соціально-економічних завдань органів 
місцевого самоврядування. 
Ефективним шляхом покращення 
соціально-економічного стану регіонів є 
реформування місцевих фінансів відпо-
відно до вимог Європейського Союзу для 
більш впевненої інтеграції України до 
європейського простору.
Аналіз досліджень і публікацій. Про-
блеми муніципальних ресурсів, зміц-
нення їх фінансової бази, оптимізації 
механізму формування місцевих бюд-
жетів, визначення обсягів міжбюджет-
них трансфертів досліджували такі віт_
чизняні вчені: І. Боярко, О. Василик, 
Н. Виговська, А. Горник, Г. Гончар, 
І. Дробуш, Ю. Каспрук, О. Кириленко, 
О. Люта, А. Маглаперідзе, О. Ніколаєва, 
Т. Паутова, Н. Пігуль та ін. 
Мета дослідження. У цьому зв’язку 
виникає потреба теоретичного аналізу 
питання реформування та підвищення 
ефективності функціонування місцевих 
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Виклад основного матеріалу. Суть 
місцевих фінансів проявляється в еко-
номічних відносинах, а їх структура є 
сукупністю бюджетів місцевого самовря-
дування, спеціальних бюджетних фондів 
цільового призначення; позабюджетних 
фондів органів місцевого самоврядуван-
ня; фондів грошових коштів комуналь-
них банків, якщо їх статутний капітал 
утворюється за рахунок коштів місцево-
го самоврядування; фондів комунальних 
підприємств, установ та організацій. 
Базис та значення будь-якої еко-
номічної категорії проявляється через 
функції, які вона виконує, тобто внут-
рішні властивості, які реалізуються в 
економічному середовищі. 
Можна виділити такі функції місце-
вих фінансів: розподільчу, регулюючу, 
контрольну. 
Місцеві фінанси, у тому числі місце-
ві бюджети, виступають як інструменти 
перерозподілу суспільного продукту між 
різними сферами діяльності, соціальни-
ми верствами населення, окремими ад-
міністративно-територіальними форму-
ваннями. Центральний інститут системи 
місцевих фінансів – місцеві бюджети, 
які є інструментом фінансування дер-
жавних видатків, головним чином тих, 
які безпосередньо пов’язані з вирішен-
ням проблем економічного і соціального 
розвитку територій. 
Сучасні зміни у сфері місцевих фі-
нансів спрямовані на їх подальшу розбу-
дову і вдосконалення з метою досягнен-
ня таких цілей: стабілізація економічної 
системи; адаптація суб’єктів господарю-
вання, зокрема малих і середніх підпри-
ємств, до ринкових перетворень; форму-
вання інвестиційно-інноваційної моделі 
суспільного розвитку; забезпечення фі-
нансової незалежності органів місцевого 
самоврядування; формування самодос-
татніх територіальних утворень; реалі-
зація завдань державної регіональної по-
літики; стимулювання підприємницької 
діяльності та інвестиційної активності; 
вирішення соціальних, демографічних, 
екологічних, національних та інших 
проблем регіонів [2, С. 520]. 
До складу місцевих фінансів можна 
віднести їх утворюючу похідну як муні-
ципальні фінанси. Переходячи безпосе-
редньо до визначення сутності поняття 
«муніципальні фінанси», необхідно за-
значити, що ця категорія містить сукуп-
ність фінансових ресурсів, які форму-
ються та розподіляються бюджетними 
установами, суб’єктами господарюван-
ня, домогосподарствами та населенням 
даного міста й акумулюються органами 
місцевої влади з метою економічного і 
соціального розвитку території. 
Таким чином, характерні цій кате-
горії особливості полягають у такому: 
всеохоплююче управління фінансовими 
ресурсами комунальних і приватних під-
приємств та фінансами домогосподарств 
і населення міста; здійснення місцевими 
органами влади прямого (в межах бю-
джетних установ) та опосередкованого (в 
розрізі приватних підприємств) впливу 
на розподіл фінансових ресурсів; акти-
візація залучення інвестиційних ресур-
сів та стимулювання соціальної відпові-
дальності бізнесу. 
Проводячи детальне дослідження 
кожного з вищерозглянутих аспектів ка-
тегорії муніципальні фінанси, необхідно 
зауважити, що тільки за умови синх-
ронізації всіх фінансових потоків, які 
формуються на території міста в проце-
сі діяльності суб’єктів господарювання 
всіх форм власності, домогосподарств і 
населення, органи місцевого самовряду-
вання мають можливість досягти макси-
мально раціонального розподілу фінан-
сових ресурсів відповідно до завдань, які 
на них покладені. 
Так, постійний контроль та чіткий 
облік вхідних та вихідних потоків, які 
формують муніципальні фінанси, забез-
печують можливість проводити органа-
ми місцевої влади не лише врівноваже-
ну економічну та соціальну політику, а 
й досягти максимальної оперативності 
та своєчасності реалізації прийняття 
управлінських рішень [1, С. 20]. 
Однією з особливостей муніципаль-
них фінансів є можливість органів міс-
цевого самоврядування розпоряджатися 
не тільки фінансовими ресурсами бюд-
жетних установ, а також коштів, сфор-
мованих за рахунок податків і зборів, 
субсидій і місцевих запозичень, а й здій-
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снювати вплив на перерозподіл фінан-
сових ресурсів приватних підприємств 
різної форми власності, домогосподарств 
і населення. В розрізі цього аспекту му-
ніципальні фінанси необхідно зазначи-
ти, що встановлення відповідної бази 
оподаткування і ставок місцевих подат-
ків та зборів органи місцевого самовря-
дування поряд із жорсткою фіскальною 
політикою мають можливість додатково 
збільшувати власну ресурсну базу та за-
лучати суб’єктів господарювання і насе-
лення до комплексу різноспрямованих 
соціальних програм. 
У межах третього аспекту «муніци-
пальні фінанси» доцільно зауважити, 
що збільшення ресурсної бази місцевих 
органів самоврядування можливе також 
за рахунок створення сприятливого ін-
вестиційного клімату в регіоні, що з ча-
сом не тільки призведе до збільшення 
кількості платників податків і місцевих 
зборів, а й сприятиме покращенню соці-
альної складової розвитку міста в межах 
підвищення зайнятості населення. 
Крім того, зважена на економічні й 
природні особливості міста і чітко ско-
ординована в часі інвестиційна політика 
розвитку регіону приведе до формування 
позитивної репутації дій, які здійсню-
ються органами місцевої влади не лише 
в межах визначеної держави, а й за її 
кордонами. 
В результаті цих дій, незважаючи 
на нестабільну політичну і фінансову 
ситуацію, інвестори будуть впевнені в 
економічній доцільності вкладання ко-
штів саме в даний регіон. Додатково до 
зазначеного вище необхідно сказати, що 
на законодавчому рівні, в межах певно-
го міста, органи управління мають влад-
ні важелі та інструменти до заохочення 
бізнесу стосовно соціальної відповідаль-
ності його діяльності, тим самим вирі-
шуючи соціальні питання, покладені на 
місцеві органи влади за рахунок приват-
них підприємців [3]. 
Таким чином, на відміну від кате-
горії місцевих фінансів, муніципаль-
ні фінанси містять: грошові ресурси, 
на формування і розподіл яких органи 
місцевого самоврядування не можуть 
здійснювати прямого впливу, зокре-
ма: фінансові ресурси, які формуються 
суб’єктами господарювання, домогоспо-
дарствами та населенням, які здійсню-
ють господарську діяльність на терито-
рії міста, та фінансові ресурси, залучені 
у вигляді інвестицій від суб’єктів, які 
здійснюють діяльність за межами міста. 
Розглядаючи кожну складову струк-
тури муніципальних фінансів більш де-
тально, необхідно зазначити, що осно-
вою ресурсного забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування є міс-
цевий бюджет. 
Додатково до коштів, закріплених 
у місцевих бюджетах, збільшення фі-
нансових ресурсів міста можливе за 
рахунок прибутку комунальних під-
приємств. Важливою складовою муніци-
пальних фінансів також можуть висту-
пати позикові кошти. 
Так, з метою фінансування соціаль-
них або інвестиційних проектів органи 
місцевого самоврядування здатні за-
лучати кредитні ресурси або випускати 
муніципальні облігації. Основною про-
блемою в розрізі цієї складової муніци-
пальних фінансів є той факт, що темпи 
зростання дохідної частини ресурсів міс-
та будуть менші за темпи зростання за-
боргованості за отриманими запозичен-
нями, що в результаті може призвести 
до місцевого дефолту [4, С. 15]. 
Додатковою складовою також мо-
жуть бути добровільні внески фізичних 
та юридичних осіб, страхові збори, над-
ходження від штрафів та інші надход-
ження, але питома вага цих фінансових 
ресурсів у загальному обсязі коштів міс-
та є незначною та виступає більше допо-
міжною частиною. 
Окремою складовою необхідно роз-
глядати міжбюджетні трансферти. Так, 
до їх складу, відповідно до Бюджетного 
кодексу України, входять: дотації вирів-
нювання; субвенції; кошти, що переда-
ються до Державного бюджету України 
та місцевих бюджетів з інших місцевих 
бюджетів; інші дотації. 
Виходячи з вищерозглянутих видів 
міжбюджетних трансфертів, можна зау-
важити, що ця складова муніципальних 
фінансів є особливо важливим елемен-
том соціально-економічного розвитку те-
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риторій, які не мають можливості само-
стійно покривати власні витрати. 
Тобто саме дана складова дає можли-
вість рівномірного розвитку адміністра-
тивно- територіальних одиниць у межах 
всієї території держави та виконання не 
лише програм соціального захисту і реа-
лізації інвестиційних проектів, а й ком-
пенсації витрат, пов’язаних з наданням 
пільг, встановлених на державному рів-
ні [5]. 
На основі вищерозглянутого поді-
лу фінансових ресурсів за відповідними 
напрямками можна стверджувати, що 
у вітчизняній практиці місцеві органи 
самоврядування навіть у нормативному 
аспекті орієнтуються на традиційні ін-
струменти залучення фінансових ресур-
сів. 
Напрямки, які б обумовлювали по-
ліпшення інвестиційної складової міста 
з метою додаткового залучення фінансо-
вих ресурсів суб’єктів господарювання 
інших регіонів та інноваційні програми 
і розробки з акумуляції додаткових гро-
шових коштів, не простежуються в жод-
ній з наведених складових муніципаль-
них фінансів. 
Обставини розширення структури 
муніципальних фінансів викликають не-
обхідність постійного зростання і зміц-
нення фінансової бази органів місцевої 
влади, покращення методів формуван-
ня, освоєння і використання фінансових 
ресурсів та створення новітніх методів 
акумуляції грошових коштів, специфіч-
них для даної території [6, С. 75]. 
Ураховуючи всі зміни, котрі ста-
новлять великий вплив на процес фор-
мування місцевих бюджетів, зокрема 
бюджету м. Дніпропетровська, маємо 
можливість навести прогнозні розра-
хунки окремо по видатках та доходах на 
2017 рік, спираючись на дані Звіту про-
екту РЕОП «Бюджетний прогноз до 2017 
року для Дніпропетровська».
Упродовж прогнозованого періоду 
2013–2017 рр. сукупні номінальні дохо-
ди бюджету Дніпропетровська характе-
ризуватимуться середньорічним темпом 
зростання на 8,9 % щороку й сягнуть 
5,2 млрд. грн. у 2017 р. порівняно з 4,1 
млрд. грн. у 2012 р. (рис. 3.2)
 
Рисунок 3.2 – Сукупний обсяг реаль-
них та номінальних доходів бюджету м. 
Дніпропетровська, 2010-2017 рр., млн. 
грн.
Такі темпи середньорічного зростан-
ня нижчі, ніж темпи зростання номі-
нального обсягу виробництва, яке про-
гнозується на рівні 12,4 % упродовж 
того ж періоду. У реальному вимірі, тоб-
то за мінусом інфляції, середньорічне 
зростання доходів буде менш потужним 
і фактично демонструватиме низькі тем-
пи зростання лише на рівні 0,3 % за рік 
упродовж періоду 2013–2017 рр.
Що ж стосується видаткової частини 
бюджету, то зростання видатків місько-
го бюджету Дніпропетровська сповіль-
ниться до 9,4 % упродовж 2013–2017 
рр. у номінальному вимірі (рис. 3.3). 
Попри те, що статей видатків порівняно 
з доходами є набагато більше, можна ви-
ділити три найбільші галузі фінансуван-
ня: освіта, соціальний захист і соціальне 
забезпечення та житлово-комунальне 
господарство, сукупна частка видатків 
на які становить 68,9 % обсягу сукуп-
них видатків за 2012 р/ [7-9].
 Рисунок  3.3 – Сукупний обсяг ре-
альних і номінальних видатків у бюдже-
ті м. Дніпропетровська, 2012-2017 рр., 
млн. грн.
Переходячи до аналізу загальних 
підходів до управління муніципальни-
ми фінансами, висвітлених у наведених 
нормативно-правових актах, зазначимо, 
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що в Конституції України наведенj ви-
значення категорії «місцеве самовряду-
вання» та розглянуті системоутворюючі 
елементи їх матеріальної і фінансової 
баз. 
Глобалізація всіх життєвих процесів 
на нашій планеті є основною тенденцією 
XXI ст. Україна – невід’ємний учасник 
глобальної системи відносин у таких 
сферах, як фінанси, торгівля, інвести-
ції, інформаційні потоки, транспорт і 
зв’язок, науково-технічний прогрес, 
освітній простір та ін. 
Однак це не означає неминучого під-
порядкування країни нинішній моделі 
глобалізації, її темпам і формам. Укра-
їна, як і будь-яка незалежна держава, 
має свої особливості й можливості, що 
дозволяють максимально використа-
ти переваги глобалізації та скоротити 
її можливі негативні впливи. У цьому 
зв’язку важливим стає розуміння і ви-
вчення механізмів, що регулюють про-
цеси адаптації вітчизняної фінансової 
політики до глобалізаційних та інтегра-
ційних процесів у світовій економіці. 
Проблеми глобалізації мають свою 
специфіку для країн із перехідною 
економікою, й зокрема для України. 
Необхідність адаптації національно-
го господарства до вимог і викликів 
глобалізації, нейтралізації ризиків, 
пов’язаних із нею та її негативними на-
слідками, збіглася у часі із процесами 
трансформації економічної і фінансової 
систем, переходом від централізованого 
планового господарства до ринкової еко-
номіки. 
У результаті Україна відчула на собі 
два шоки різної природи, вплив кожно-
го з яких на національну економіку вза-
ємно підсилився й визначив додаткові 
труднощі розв’язання економічних про-
блем [10, С. 422]. 
Формування інституціональної 
структури фінансової системи є важли-
вим елементом державної фінансової 
політики. Цей процес відбувається як 
шляхом еволюції вже наявних елемен-
тів системи, так і через створення нових. 
На цьому тлі актуальним стає вивчення 
механізмів, що забезпечують адапта-
цію фінансової політики держави до ін-
ституціональних змін зовнішнього (за-
позичення інститутів) і внутрішнього 
(удосконалення інститутів) характеру. 
Основним завданням адаптивної фінан-
сової політики є розробка механізму за-
хисту інституційних трансформацій, 
викликаних процесами фінансової гло-
балізації. 
Розходження в рівнях фінансового 
розвитку країн та сформованих у них 
інститутів – причини того, що одні вияв-
ляються лідерами, інші – аутсайдерами. 
Тому інституціональні реформи в Укра-
їні мають бути орієнтовані на ефективні 
інституційні зразки [11, С. 35]. 
Історичний досвід мирного співжит-
тя багатьох народів та релігійних кон-
фесій, їх взаємозбагачувальний вплив 
становлять велику цінність для різних 
країн світу, у тому числі для України. 
Ця цінність ще більше зростає в умовах 
глобалізації, коли масові міграційні по-
токи змінюють етнічний і культурний 
склад Європи, Північної Америки та ін-
ших частин світу. 
Нинішня фінансова політика, що ре-
алізується через фінансову систему краї-
ни, не відповідає стандартам економічно 
розвинених країн ЄС, не забезпечує пов-
ноцінну фінансову самостійність орга-
нів державної влади різних рівнів. Від-
сутність ефективної моделі бюджетного 
устрою країни, системи оцінки фінан-
сового становища та якості управління 
фінансами перешкоджають ефективно-
му розвитку державної фінансової сис-
теми в умовах євроінтеграційного курсу 
України. Відтак необхідним є вивчення 
досвіду високорозвинених європейських 
країн із реформування державної фінан-
сової системи і формування відповідної 
фінансової політики. 
Підвищення ролі державних та міс-
цевих фінансів у країнах ЄС у вирішенні 
соціально-економічних завдань обумов-
лено чітким розмежуванням дохідних і 
видаткових повноважень між рівнями 
державної та місцевої влади, забезпечен-
ням фінансової самостійності останніх. 
Відбувалося впровадження механізмів 
надання фінансової підтримки різним 
рівням місцевої влади, що ґрунтуються 
на об’єктивних показниках і індикато-
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рах реальної необхідності в державній 
підтримці конкретних територій [11, С. 
37]. 
Адаптація і розвиток фінансової по-
літики України в умовах глобалізації та 
євроінтеграції вимагає проведення ін-
ституціональних перетворень. В Україні 
формується нова парадигма фінансової 
системи держави, яка передбачає транс-
формацію не тільки форм регулювання 
фінансів, але і їх принципово-концепту-
альних основ – розширення змісту функ-
цій фінансів, переходу від конт ролю 
витратності фінансів до контролю ре-
зультатів, забезпечення прозорості фі-
нансових потоків тощо. 
Зазначені заходи повинні супровод-
жуватися твердою інституціоналізацією 
фінансів держави з урахуванням вимог 
фінансової глобалізації, впровадженням 
міжнародних стандартів, активізацією 
діяльності контрольних органів за фор-
муванням і витратою фінансових ресур-
сів держави для запобігання фінансовим 
кризам [4, С. 10]. Проблема оптималь-
ного перерозподілу повноважень та фі-
нансових ресурсів між центральними та 
місцевими органами влади та самовря-
дування є однією з найбільш актуальних 
у контексті підвищення ефективності 
бюджетної системи України. 
Зволікання з передачею власних 
повноважень, а також порушення про-
порцій: власні доходи – власні видат-
ки, закріплені доходи та міжбюджетні 
трансферти – делеговані видатки, що по-
стійно спостерігаються в Україні, ведуть 
до протистояння загальнодержавних та 
місцевих і регіональних інтересів. За 
цих умов гальмуються процеси фінансо-
вої децентралізації та її складових.
Децентралізація – це розширення і 
зміцнення прав та повноважень місцево-
го та регіонального самоврядування сто-
совно незалежного прийняття рішень та 
виконання делегованих державною вла-
дою повноважень. 
Відповідно податкова децентраліза-
ція – це розширення і зміцнення прав та 
повноважень місцевого та регіонального 
самоврядування стосовно незалежного 
прийняття рішень та виконання делего-
ваних державною владою повноважень 
щодо формування територіальних бюд-
жетів за рахунок надходжень податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів 
[12, С. 26]. Децентралізація надходжень 
податків до місцевих бюджетів відбува-
ється за рахунок переведення податків із 
загальнодержавних до місцевих, що до-
зволить досягти самостійності управлін-
ня місцевими грошовими ресурсами на 
користь регіону.
Методами податкової децентраліза-
ції є податкова деволюція та податкова 
деконцентрація. Податкова деволюція 
передбачає передачу податкових повно-
важень органам місцевого та регіональ-
ного самоврядування. При податковій 
деконцентрації центральний уряд лише 
передає частину загальнодержавних по-
датків, зборів та обов’язкових платежів 
до територіальних бюджетів у вигляді 
закріплених та регулюючих доходів [12, 
С. 29]. 
Бюджетна та податкова децентралі-
зація передбачає створення належних 
матеріальних, фінансових та організа-
ційних умов органів місцевого самовря-
дування. Для цього було здійснено на-
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місцевими бюджетами
Рисунок 1.2 – Основні шляхи реалі-
зації реформи бюджетної та податкової 
децентралізації.
Податкова реформа є ключовим еле-
ментом у визначенні необхідних ре-
сурсів для бюджетної децентралізації. 
При перегляді податків повинні врахо-
вуватися видатки, для того щоб дати 
можливість їм виконувати взяті на себе 
повноваження. Успіх бюджетної децен-
тралізації залежить від громадського 
контролю та контролю центральних ор-
ганів за органами місцевого самовря-
дування. Без них децентралізація має 
всі шанси сприяти корупції. Бюджет-
на децентралізація не є спасінням від 
більшості проблем на місцях. У першу 
чергу, це ефективний інструмент для 
можливих змін. Чи правильно його ви-
користають залежить від того, як швид-
ко громадяни навчаться будувати інсти-
туції, приводити до влади ефективних 
менеджерів та контролювати їх діяль-
ність. Без дотримання цих умов децент-
ралізація може стати черговою фікцією 
та втраченим шансом для економічного 
розвитку. 
Висновки. Реалізуючи бюджетну по-
літику в частині видатків, органи міс-
цевого самоврядування орієнтуються на 
пріоритети програми соціально-еконо-
мічного розвитку регіону чи адміністра-
тивно-територіальної одиниці в руслі 
загальнодержавних засад, визначених 
програмними документами уряду. Цей 
підхід відповідає принципам програм-
но-цільового методу бюджетування, 
оскільки планування видатків на серед-
ньострокову перспективу забезпечує роз-
поділ обмежених ресурсів за найбільш 
пріоритетними напрямками.
Загалом на сьогоднішній день можна 
виділити такі актуальні проблеми фор-
мування місцевих бюджетів в Україні 
як: 
- існування істотних протиріч у нор-
мативно-законодавчій базі, що регулює 
формування і використання фінансових 
ресурсів місцевих бюджетів, а саме: ді-
ють протилежні за змістом законодавчі 
норми, кожна з яких використовується 
урядом залежно від завдань, що поста-
ють в новому бюджетному році; існують 
неузгодженості в термінології; 
- надмірна централізація управлін-
ня місцевими бюджетами та відсутність 
чіткого розподілу компетенції щодо ви-
рішення конкретних завдань між цент-
ральними органами влади і органами 
регіонального та місцевого самовряду-
вання; 
- нестабільність джерел формуван-
ня доходів місцевих бюджетів та від-
сутність ефективного механізму міжре-
гіонального перерозподілу державних 
доходів; 
- недосконалість міжбюджетних від-
носин, що зумовлена їх невідповідністю 
швидким змінам, що відбуваються.
Щоб докорінно змінити існуючу сис-
тему функціонування місцевих бюд-
жетів, потрібен як значний часовий 
інтервал, так і вдосконалення теорети-
ко-методологічної та нормативної бази 
функціонування місцевих бюджетів. 
Чинна структура сучасної бюджетної 
системи України не є досконалою, все 
ще існують ознаки централізації коштів 
за бюджетами вищих рівнів. Треба про-
вести більшу децентралізацію коштів та 
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зації передбачає поєднання трьох скла-
дових: 
- бюджетна децентралізація (зокре-
ма, через прийняття змін до бюджетного 
та податкового кодексів України) задля 
передачі на місцевий рівень необхідних 
ресурсів (насамперед фінансових) для 
реалізації повноважень, переданих з 
Центру до регіонів; 
- зміна адміністративно-територі-
ального устрою країни (насамперед 
шляхом оптимізації розміру грома-
ди, запровадження дієвих стимулів 
щодо добровільного об’єднання гро-
мад) задля наближення публічних по-
слуг до їх безпосереднього спожива-
ча – члена територіальної громади.
Зазначене дозволяє стверджувати, 
що реформи самоврядування в Україні 
започатковані. Їх підґрунтям є норма-
тивна база, яка частково створена й ак-
тивно формується. 
Водночас в умовах кризи суттєво за-
гострюється проблема ресурсного за-
безпечення реформ. Необхідна також 
політична воля, підтримана спільним 
бажанням і в центрі, і на місцях здій-
снити необхідні перетворення. Тому до-
сягти успіху на шляху розбудови нової 
регіональної політики і децентралізації 
можливо лише шляхом цілеспрямова-
ної, копіткої та системної роботи.
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